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① テレビ番組「斗l,AJ-斗七ojoトァl （世過ぎ話）J 1992. 12. 26…………・・…・・… 8分 30秒
② テレビ番組「吐斗21±9］合叶斗（会いたかったで、す）J 1992. 12. 27…………10分21秒
③ ラジオ番組「斗叶i社ヨ「oj~ （ラジオ全国ネットワーク）」 1993.4.7…… 6分 54秒























資ち料時の間持 1い分づ当ちたのり回の数あ ｜ 1平均当音た節り激の ！ あのい音づ節ち数間
の韓関人髄l山秒｜ 370 11.37 309 27.17 
水谷の日本人調査 34分35秒 602 17.52 400 22.85 
｜芯 l
I 1: I 




































































216 (35. 9%) 
128 (21. 3%) 
50 (8.3%) 
33 (5.5%) 




















韓国： eumne, a ha, ye-ye, eo, geo-reo寸yo,ha-ha-ha, a, eo-heo, gue-reo-seub-ni-gga, 
ye-ye-ye, ne-ne-ne, a-ye-ye, a-ha-ye, a-geu-reo-se-yo, a-geu-reo-si-kun-yo, 
geo-rae-yo, a-ne-ne, eo-ne-ne, eum-ne-ne，繰り返し，言いかえ．
また，水谷（1983）による日本語についての調査では，次のようなあいづ、ち調の表現形式があ
げらjもている．
日本： ee-ee, un-un, ahaha, naruhodo-ne, haa, fun-fun, uun, haa-haa, nee, hai一hai,
haaa, fuun, soo-desu-yone, a, hoo-hoo, naruhodo-naruhodo, soo-desu-ka, soo-
desu-ne, soo-nan-desu-yone, haa-ne, fun, ehe, ehehe, ho-ho, hoo, fuun naruhodo, 
hoo naruhodo, soo-deshoo-ka, soo-desu-yo, soo-de-gozaimasu-ne, soo, aa soo, 














































(15/5) (100/80) (10/15) (75/65) 
らに教えて戴きたいと思いまして，電話を差し上げたわけです．ム私の友達は××といいます．ム彼は
(0/5) (85/70) (25/5) (85/85) (0/18) 
日本の残留孤児です．ム人柄がとてもよく，信頼できる人です．ム彼は一年ほど前，中国藩陽から日本
(85/95) (5/5) (70/85) ・ (10/15) (0/5) 
に帰ってきたんです．今年は40歳で，男性です．ム日本に帰る前には， ある機械の会社で，機械の設
(80/90) (10/0) (70/95) 
計の仕事をしていました．ムいま，彼の旦杢置は，日常会話なら問題ないんです．ム××さんのところ
(15/0) (25/25) (0/5) (0/5) (45/75) 
に，今後もし中国語と関係のある仕事，或いは私の友達ができそうなほかの仕事に関する情報があれば，
(0/5) (80/90) (55/70) (0/30) 
私のところに教えて戴けませんでしょうか．ムアノレバイトでもけっこうです．ム但し，わざわざ時間を








ち言司の｛吏用！｜頃をみると， l{立が「yeJ(57.1% ),2 ｛立が「neJ(15.3%), 3 ｛立が reumJ(9.7%）とな
っていて，上位3位までが全体の 82.3%を占めている．
以下，今回採録された電話での韓国語のあいづ、ち詞の表現形式を示すと，次の通りである．
ye, ne, eum, eung, yeye, a ye, a, a geu-reo-seub-ni-gga, eo, a-ne, eum ne, ye gue-reo-





































韓 国 日 本
全 体 408 (100. 0) 184(100.0) 
男性 140 (34. 5) 55 (29. 9) 
性 女性 265 (65. 3) 129 (70 .1) 
無回答 3 (0. 2) 
年齢
若年層 273 (66. 9) 151 (82.1) 
中・壮年層 135 (33.1) 33 (17. 9) 
高学歴 263 (64. 5) 106 (57. 6) 
学歴 中学歴 138 (33.8) 76 (41.5) 
無回答 7 (1. 7) 2 (0. 6) 
学生 255 (62. 5) 143 (77. 7) 
職業 その他 150 (36. 8) 40 (21. 7) 
無回答 3 (0.7) 1 (0. 6) 
京畿道 112 (27. 5) 岡山県 82 (44.6) 
地域 慶尚道 151 (37. 0) 奈良県 102 (55 .4) 





















表 8 社会言語学的要困によるあいづちの輝度（国別） （単位：%）
多くなる（①＋②） 変化なし（③） 少なくなる（④十⑤）
韓国 日本 韓国 日本 韓国 日本
目上の人に 18.2 1 61. 7 10.6 18.0 1 71.2 20.2 
上下関係 目下の人に 34.0 27.3 • 42.2 1 53.6 23. 7 19 .1 
親しい • 75. 9 • 55. 5 17.4 24.5 6.6 20.0 
親疎開係
親しくない 15.2 27.8 12.3 21.9 • 72.5 • 50. 3 
フオ｝マノレな場面 13.1 • 42.4 17.9 24.5 e 69.0 33.1 
公私関係 インフオ｝マルな場面 • 65 .2 • 42.0 29.2 34.4 5.6 23.5 
異性に対して 23.4 26.1 e 39.2 • 61.4 37.4 12.5 
性別関係 向性に対して 33.2 26.8 • 61.4 • 68.3 5.4 4.9 
同意するとき • 76.5 • 87.0 20.3 12.5 3.2 0.5 












以上のことから， 日本人は目上の人（日本 61.7%，韓国 18.2%）とフォーマルな場面（日本
42.4%，韓国 13.1%）であいづちが多くなる．これに対して，韓国人は日本人とは逆に少なくな


























































A: ① 話の進行を助けてくれて気が楽だ，② 興味や関心を示す表現であって気分がよい，
③ 話がおもしろくなって愉快だ， ④ どちらともいえない， ⑤ 自分より目下がそう






















⑤不撲だ I I I 39・1 "', 1 、 ~7·3 , , , I 
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